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Singulo Verfui lingula praecinente litera. 
Heroico Carmine dedu&us,
Sappho claufus,
In perennem reditus diei memoriam,
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Nullis retro Saeculis periclitandum Honorem
Homagiali teneritudine adornatus.
sjeC V L a sera gerens, ferro , a r t e , seC V nDa M arIa 
franCIsGVM  L aY D a t , regna serena beat.

Ortunata d ies, üne limine fepta triumphis,
Dita de Coelo, par nulli, cultior omni,
/Eta nimis, veneranda magis, quin marmore digna 
Nfefto rumpi, parilis, quis mentior ? illi 
Yfto discin&o, qui nefcit jurgia Civis.
Es agitur ferio, fed certo: Cur DEUS iita ?
Xantlare licet, led non licet abdita fcille.
Ejugis ANTISTES FRANCISCUS* lux proba mundi, 
Uftitise Cultor, fal terrse, gloria Cleri,
Utamen populi, Superorum re&us amatör,
JNicus inventus, qui flexit peétora Regis, 
plendidus hic PRÉSÜL, dum noftram ludere fcenam
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Qnfpicuus longe properat, dedit Omina pulchra 
Rbi PANNONICO, lub Rubris Tyrnava tedis,
Ade animis, li dum fervoreus inftitit iithic 
N ludis adus, plaufus tulit eminus omnes.
Alia, 11 Roime puerum defpexeris ullum 
Nventare licet , quin iftis plurima nedet.
Ic vix fuccrefcens FRANCISCUS limina Romae
Erventer fuperat, fit Curio, Canonicus mox,
Urium PREPOSITUS de Scepus, lurripitur tum 
Gríam: jamque übi firmam Sponfamque, Caputque 
On dubitat manibus, pedibusque adftringere folam. 
Urrito nunc felix: Vates hoc fparferat anceps,
Nde tamen non quis curris, currendo redibis.
Aera' DEUS! Coeli! Prognoiles fallitur! abiit.
Hara tempta Agria, FRANCISCUS foenore duplo 
Nclytus adproperat, quin maxima Culmina fcandit.
Elie, namque DEUS FRANCISCUM viderat ante 
R C H I- PPvESULEO jam dignum Vertice. Jufte 
Efpirant animi, relecantur triltia quaeque,
Orda natant cimbis, rapiuntur metra triumphis.
| TE felicem FRANCISCUM e millibus unum! 
iErtius in TE nos plus longe fervidiores.
[Ofter in omnigeno noftrorum pedore flammas 
Mpiger exagitat, nec fiftit. mittere calthas.
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•Rdemus, nec ubi ümus, nos prendere fcimus, 
diffluimus toti tepefadti corpore quanti.
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Rdemus, veluti modo primum forte renati,
Eétius ac geniti, ütientes peétora dulcis
Hara PATRIS reducis, tremuli contingere tandem.
JEc eft illa dies, Dominus quam fidere nobis,
Nque fuse Sponfae folamen mittere fanxit.
Ja agite o pueri! Matrum compefcite plexus,
Roque pio modulo, Prologi inilar, dicite: VIVAT 
LLUSTRIS PRINCEPS. Juvenes fint prima , fecunda 
Cena: Ubi funt caftae confpirent marté puellae,
Olla, manus gemmis, caput orchis, tempora fertis 
Rnent, & pariles Scenas intexere pergant.
RiESULIS illeéti reditu, cum Rhetore Vates 
Ugullas Strenas recitent, dent pulpita nobis 
Anti Philofophi, curventur Theologaitri.
|Rbes, & Cives, & Pagi, & compita, le&is 
Uneribus certent, teflentur gaudia Gentes.
Olvantur caetus Mufarum, ple&rave gypfent^ 
lYmpana baccillis difcerpant, aethera Cornu.
Egnorum Proceres revirefcant, plaufibus addant 
Gnivomas Scenas , infontes inter & au&as 
Lifcant. Huc mixtim concurrant agmina Cleri,
Re ciánt SALVE, proclament denique: VIVE 
|Obilis in Scena stans PRINCEPS Sic u l a  multa.
Am fat credo TIBI promptum dulciilime PRIMAS.
)T nec forte TUUS Vultus plus ambiet iftis.
|I1 fupereit reliquum, quos condam deferuiili, 
Ufcipias placida, manfueta fronte Paterna,
)T conflans foveas lub dulci peélore, turoque
'ULTA DIU VIVAS NOBISCUM SiECULA FELIX.
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TE Deus nobis, remeare juflit,
Ac fuse Sponfae retinere fanxit, 
Currito fe lix , veneranda Phoenix
Praefui es factus, generofa nactus „ 
Qui diu merfos titulos honorum, 
Mafcula palma, gracilique norma
.Vive nunc felix , luperando quaevis,
Et DEO primum, populoque demum, 
Tum TIBI foli, Generique toti
Saecula multa.
Ita reditus diei adplaudit,
&
Suam Celfltudinem Archi-Epifcopalem 
poplite flexo percolit,
Pectore Sacro. ,
Praepete penna
Praeripuifti.
Infimus fervus , (S humillimus Capellanus 
jindreas TrabesCanonicus Sceptifiettfis.
Casso vi® T ypis A cademicis Societatis J esu cio. ejcc. lxi.
S Apphico canto, TIBI jure quanto,
Praepotens PRINCEPS, pia vota pofcens, 
Prendito Clemens, recolenda fervens
